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Основной экономический эффект от внедрения системы расчетов по операциям с использова-
нием банковских платежных карточек в Республике Беларусь заключается в привлечении денеж-
ных средств населения в банки и, соответственно, в экономику государства. Населению в свою 
очередь предоставляется возможность накопления средств на счетах. Кроме того, дополнительная 
экономия средств достигается за счет сокращения налично–денежного оборота и затрат на его об-
служивание [2]. 
Расширение объемов эмиссии и использования банковских платежных карточек в платежном 
обороте будет способствовать увеличению ресурсной базы банков, и, соответственно, расшире-
нию возможностей кредитования экономики, а также сокращению налично–денежного обращения 
и затрат на его обслуживание. 
Так же следует внедрять различные программы поощрения держателей карточек посредством 
различных скидок и вознаграждений в зависимости от объемов покупок с использованием карто-
чек, использовать для осуществления расчетных операций современные телекоммуникационные 
средства, улучшающие качество банковского обслуживания,  банкам более активно продвигать на 
рынок новые карточные продукты, эффективно использовать их рекламу. 
Таким образом, хотелось бы отметить, что использование пластиковых карточек при оплате то-
варов и услуг приводит к улучшению экономической ситуации в стране, делает более прозрачны-
ми финансовые операции. 
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Во всех экономически развитых государствах контроль и регулирование банковской деятель-
ности имеет приоритетное значение, поскольку банкам, в рыночной экономике, отводится одно-
временно роль ведущих хозяйственных агентов и важнейших каналов воздействия на макроэко-
номические процессы. Стандарты, определяющие безопасную и надежную деятельность банков, 
разрабатываются на международном уровне и трансформируются в национальное законодатель-
ство большинства стран. Эти стандарты в основном имеют форму принципов и рекомендаций и, 
как таковые, с юридической точки зрения не являются обязательными для исполнения. Наиболее 
ярким примером здесь может служить деятельность Базельского комитета по банковскому надзо-
ру.  
Органом, осуществляющим государственный банковский надзор в Республике Беларусь явля-
ется Национальный банк. Законодательные основы осуществления банковского надзора заложены 
в Банковском кодексе Республики Беларусь и конкретизируются в нормативных правовых актах 
Национального банка Республики Беларусь [1]. Банковским кодексом Республики Беларусь за-
креплены права и полномочия Национального банка в области пруденциального регулирования 
деятельности банков и надзора за ней, а также в области осуществления надзора за деятельностью 
банковских групп, банковских холдингов на консолидированной основе. Банковским кодексом 
Республики Беларусь Национальному банку вменяется  осуществление  регулирования   деятель-
ности банков  и надзор за нею. Главными  целями  Национального  банка  при этом являются под-






Система банковского надзора включает регистрацию и лицензирование банков и небанковских 
кредитно–финансовых организаций, осуществление дистанционного надзора на основании отчет-
ности, надзора на местах в виде инспекционных проверок, применение соответствующих мер 
надзорного реагирования к банкам в случае нарушения ими банковского законодательства, ухуд-
шения их финансового состояния, реорганизации и ликвидации банков, а также системный анализ 
рисков банковского сектора [2]. 
Однако существуют некоторые проблемы надзора за деятельностью банков в Республике Бела-
русь. Текущие проблемы порождены недостатками банковского сектора, ориентированного на 
экстенсивное развитие. Проблемы ведения банковского бизнеса, обусловленные различными фак-
торами, лежащими как вне, так и внутри банковского сектора, негативно сказываются на конку-
рентоспособности белорусских банков. 
Необходимо отметить, что существует определенная взаимосвязь между факторами внешней и 
внутренней среды, влияние которых по совокупности определяет состояние банковского сектора. 
Так, макроэкономические проблемы способствуют поиску путей их преодоления, при этом не все-
гда законным способом. Следовательно, и сосредоточение банковского бизнеса только на интере-
сах его собственника не позволяет нормально развиваться перспективным направлениям экономи-
ки, поскольку возможные инвестиции аккумулируются в проектах, подконтрольных владельцам 
банка. Такие ситуации ставят перед банковским надзором ряд проблемных вопросов, важность 
которых определяется их возможностью влиять в зависимости от степени надзора на устойчивость 
банков. 
Работа по совершенствованию банковского надзора требует повышенного внимания к уже 
имеющимся проблемным аспектам в деятельности банков. Выход белорусских банков на мировой 
конкурентный уровень должен сопровождаться приведением в соответствие международным 
стандартам системы банковского регулирования и надзора [3, c.67]. 
Основным ориентиром совершенствования банковского надзора является приближение к меж-
дународным стандартам, разрабатываемым Базельским комитетом по банковскому надзору и дру-
гими международными финансовыми институтами, а также последовательное внедрение и следо-
вание мировой практике к принципам и подходам банковского регулирования и надзора. При этом 
необходимо уделять достаточно большое внимание развитию информационно–технической базы, 
что оговорено в концепции развития банковской системы Республики Беларусь и предусмотрено 
нормативными правовыми актами [4, с.209].  
Наиболее актуальными направлениями совершенствования банковского надзора являются во-
просы развития банковского законодательства, разработка нормативных документов по контролю 
за банковскими рисками, внедрение методов диагностики проблем кредитных организаций, орга-
низация надзора и оценка рисков на консолидированной основе, перевод банковской системы на 
международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 
Для эффективного функционирования банковской системы необходимо:  
– повысить оперативность и эффективность решений, принимаемых в рамках банковского 
надзора;  
– определить режим банковского надзора и применения при необходимости мер надзорного ре-
агирования исходя из характера рисков, принятых кредитной организацией, и качества управления 
рисками;  
– обеспечить функционирование системы раннего реагирования и применения комплексной 
оценки деятельности кредитных организаций, включающей оценку качества управления и внут-
реннего контроля;  
– обеспечить закрепление на законодательном уровне механизма взаимодействия между орга-
нами банковского надзора и аудиторами. 
Введение вышеуказанных направлений позволит повысить в Республике Беларусь эффектив-
ность системы регулирования банков и небанковских кредитно–финансовых организаций со сто-
роны государственных органов. 
Банковский надзор должен способствовать формированию эффективной и конкурентной бан-
ковской системы государства, отвечающей потребностям общества в квалифицированных финан-
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К механизмам повышения эффективности функционирования банка на основе использования 
качественных информационных технологий можно отнести: маркетинговый эффект, создание по-
зитивного образа банка; стратегические преимущества перед недостаточно развитыми с техноло-
гической точки зрения банками; сокращение операционных расходов и затрат на персонал; повы-
шение качества обслуживания клиентов [1]. Использование перечисленных механизмов позволит 
повысить качество банковского обслуживания, обеспечить круглосуточную доступность и макси-
мальную приближенность к клиентам, предоставлять комплекс банковских услуг по принципу 
«одно окно». 
Снизить нагрузку на специалистов операционного зала банка позволяет создание зон самооб-
служивания, что в свою очередь даст возможность сократить количество исполнителей. В зару-
бежной практике, например, создаются и полностью автоматизированные филиалы, представля-
ющие собой помещение, оснащенное специальным банковским оборудованием. Они могут распо-
лагаться в жилых зданиях, на территории магазинов, промышленных объектов, вокзалов и так да-
лее и оказывать услуги в автоматическом режиме 24 часа в сутки. 
Перспективной является идея создания «финансовых супермаркетов». Финансовый супермар-
кет представляет собой объединение компаний, которые под единым брендом оказывают клиенту 
широкий спектр услуг: банковских, страховых, инвестиционных, лизинговых. Финансовый супер-
маркет выгоден для всех участников финансовых отношений. Для клиентов – это ощутимая эко-
номия времени, возможность приобрести все финансовые услуги в одном месте; для банков – воз-
можность получения постоянной клиентской базы, увеличение комиссионных доходов; для парт-
неров банка – увеличение объемов финансовых услуг через розничные сети, развитость новых ин-
тегрированных продуктов. Распространение «финансовых супермаркетов» – это направление, ко-
торое требует адаптации к национальной банковской системе,  но является актуальным для Рес-
публики Беларусь.  
Актуальным для Беларуси является развитие системы безналичных расчетов. Так, например, 
жители экономически развитых стран давно уже оценили возможности, которые дают безналич-
ные расчеты – простота управления денежными средствами, безопасность, мобильность. С одной 
стороны, рост количества безналичных платежей дает возможность банкам вовлекать в оборот 
свободные денежные средства, а, с другой стороны, государство может усиливать контроль за 
экономическими процессами, происходящими в стране. 
В качестве перспективы развития можно рассматривать универсальную электронную карту, ко-
торая может стать инструментом, открывающим доступ в области государственных и коммерче-
ских услуг, предоставленных в электронном виде. Универсальная электронная карта объединит в 
себе идентификацию и платежную функцию, сделает возможным использование как удостовере-
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